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DIARIO OFICIAL
DEL
CHINCHILLA
Sei'íor Capitán general de castilla la Vieja.
PAR1'E OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la propuesta elevada por el
Director general de Administración Militar, ha tenido á
bien conceder el empleo efectivo de oficiales terceros de
dicho cuerpo á los nueve que lo eran personales, alumnos
de la Academia de Aplicación del mismo, que se expresan
en la siguiente relación , que empieza con D. Ernesto Mi-
raoh Arrufat, y termina con D . Enrique González Anta,
, quienes, por terminación de sus estudios con aprovecha-
miento, corresponde dicho empleo; debiendo disfrutar en
él la antigüedad de .3 1 de julio pr óximo pasado, que es la
de los alféreces de Infantería de la última promoción de la
Academia General Militar, según lo prevenido en la real
orden de !7 de noviembre de 1888 (C. L. núm. 4 17), Y ¡
tomar puesto en la escala de su clase por el orden en que ¡
van relacionados, que es el que por sus censuras les corres-I'
pande o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. I
Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 16 de agosto
de li89. 1
1
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Relacion que se cita
D. Ernesto Mirach Arrufat.
• Pablo Haro Roselló.
~ José Rodríguez Carballo .
~ Antonio González Olido
» Antonio Alonso Sánchez.
7J Salvador Lorenzo Aleu.
» Emilio Chacón Morera.
» Miguel Muro Moreu.
» Enrique González Anta..
Madrid 16 de agosto de 1889 .
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q . D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em-
pleo inmediato , en propu esta reglamentaria de ascensos ,
co rrespond iente al mes actual, á los quince tenientes y
once alféreces comprendidos en la sigu ient e relación, que
princ ipia COIl D. José Vázquez Quintana, y termina con
D. Luis López Chamo!ro, á los cu ales se les acreditan las
efectividades que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de agosto de 1889.
CHINCHIllA
Sedar Director general de Administración Mi~tar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucía, Valencia, Castilla la Vieja, Grana-
da Navarra, Extrem.adura, Provincias Vasoonga-~, Islas Baleares, Aragón y Comandante general de
Cauta.
D. O. K'Ó'1If•• I &.
I
~
Efectividad (Jl
que se les acredita ~
Día Aí:o tc1Me. ~
9 julio ... 188 9
13 ídem ... 1889
13 ídem ••. 188 9
16 ídem ... 188 9
17 ídem ... 188 9
18 ídem .. 1889
20 ídem ... lX89
20 ídem ... 11)89
21 ídem ... 188 9
22 ídem ... 188,)
27 ídem •.. JX~9
28 ídem .•. 188 9
.'lo ídem •.. 188 9
3t ídem .•• r~89
4 agosto .. 188 9
2 junio... 188 9
1~ mayo... 1Sil')
J5 ídem ... 188 9
18 juTio... [889
19 ídem .. 18S')
21 ídem ... 1889
21 ídem ... 188 9
23 ídem ... 188 9
28 ídem ... 1~89
31 ídem ... 188 9
5 agosto.. 1889
CHINCau.u..
El de ca pitán . 1\
Empleos
que se les conceden
NOMBRES
_.-
Relación que se cita
\
D. José Vázquez Quintana \
» Manuel Herrero Malina.....•..
}o Timoteo Alonso Pérez....•....
~ Eleuterio Pérez Martín.•..•....
,) Santiago Puerto Fernández .•...
» José Freixa Demestre....••....
" Juan Sánchez Rodríguez .
» Pedro Tevar Martinez .
» Vicente González Martínez .)
»
»
Ñ
)
:l> José Sánch ez [irnénez ..•.......
» Gerardo López-Carrión Givica .
." Ricardo Delicado Morera .
» Manuel Manso Rozas I
'/) Hilario Uriz Ruiz............• i
» Gabriel Maldonado Muñoz .....
I
Alférez... »Angel Nieto de Malina. . \
» » Buenaventura Félix Eufrasio .
» » Juan Franco González ...•.....
A' » Camilo Muñoz Pérez .
~ » Manuel Mateo ~amañes I El de teniente'
» » Santos Ayuso Sanchez \ \
» » Jerónimo de. Gr~cia Expósito... /'
» » Juan Mondéj ar Navarro .
~ » Isidoro Domínguez Domíngucz.~ 1 » Alejandro Culebras López .•...
:. :& Luis López Chamorro .
I I
Empleos
que disfrutan
Procedencia
Regimiento de Sevilla núme-) T . t\ emen e.....
ro 33 ........•.•....•.•.
Idem de América núm. 14.. 1
Id~~m~~s~~~~. ~~•.~~~~~~~~!
Idem de Valencia ~úm. 23 .• \
Idern de Toledo numo 3'5""
Idern de Mindanao núm. 56.
Idern de la Reina núm. 2 •• \
Idcrn de América núm. 14..
Tercer batallón del regirnien-¡
to de Filipinas núm. 52 ... \
Regimiento de Navarra nÚ-l
mero 2'; ..
Idem de Baleares núm. 42 •• 1
Idern Reserva de Zafra nú-)
mero 65 \
Cazadores de Madrid núm. 21
Regimiento de Asia núm. 59
Idem Reserva de Motril nÚ-l
mero 43..............•.
Reemplazo en Granada ..... /
Idem en Castilla la Nueva ..
Regimiento de Asturias nú-/
mero 31•••••••..•..•••• \
Idem del Rey núm. J ••••••• /
Idem del Príncipe núm. J .. ¡
Idem Fijo de Ceuta ~
Idem del Rey núm. 1 •••••• 1
Idem de Mallorca núm. 1J .. t
Id em de Pavía núm. 50..•..
ldem Fijo de Ceuta .
Idem de Mallorca núm. 1) •.
vladrid 16 de agosto de 1889.
18 ÁQ05TO 18&}-
CLASIFICACIONES COMISIONES
CHIl(CHILLA
CfIINCmnA
DIlt!r::tIDN GENElUL DE ARffiLERfA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Granada.
~ ....('
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el Director general de ArtiPIerfa, se ha servido disponer
que el capitán D. Juan Nilvarro de Palencia, que presta
sus servicios en la Fábrica de pólvora de Granada, pase, en
comisión, á Parí! y Bnckau de Magdeburgo (Alemania), por
el término de veinticinco días, con objeto de qne pueda re-
conocer él carrillo para la prensa Morane, y dos toneles
sistema Gresonwerk, adquirido! para dicha Fábrica, dis-
frutando dicho oficial la gratificación que corresponda, á
razón de f.OOO pesetas mensuales, y abonándosele, además,
los gastos de locomoción justificados, todo con. cargo al
tercer concepto del t'igente plan de labores del Material de
Artillerfa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r6 de agosto de 1889.
1?el«ciófl que se cita
D. Mariano Capdepoa y Massere:s.
~ Ignacio Peñaranda y Baillo ,
~ .M4inuel Ortega y Andrade.
~ Narciso Barraquer y Revira.
Madrid 16 de agosto de 1889.
- ...
SUBSECRETARtA,-SECCION DE ESTADO MAYOR DEL E.T.ÉRCITO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la clasificación prepuesta
por el Jefe superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito, y de conformidad con lo informado por esa Junta, ha
tenido á 'bien declarar aptos para el ascenso, cuando les co-
rresponda por antigüedad; á los cuatro coroneles del citado
cuerpo corn prendidos en la siguiente relación, que empieza
con D. Mariano Capdepón y litasaere.e. y termina con
D. Narciao Barraquer y Rovira.
De real orden lo digo á V. E. pua su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r6 de agosto de 1889.
CHIl(CHJLLA
, Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
~en..
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CRUCES
SUBSECRETARfA.-SECCIÓll DE ASUlITOS GENERALES
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
_.-
DESTINOS
SUBSECRETARtA.-SliCCION mi CAMPAÑA
Excmo. Sr.: El R EY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , ha t enido á bien aprobar la propuesta
que V. E. cursó á este Mini sterio , co n fech a 30 de jun io
últ im o, formulada á favor del carabinero, li cen ci ado de la
Comandancia de Algcci rus, Inocencio Montero Pedrero,
disponiendo que la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz del ,"lériLu Mí litar (jUl: pos ée, como comprendido
en las reales órdenes circulares de 23 de agosto de dl7'
(C. L. núm. 7íí) y 18 (le junio de ¡¡)7Ú, le sea satisfecha,
por la Delegación de Haciend a de la provincia de Sevilla.
:í partir del LO de junio del corriente año, corno mes si-
gui ente al de su baja en el ser vicio , no haciendo igual con-
cesión al carabinero José Cañadas Tristany, que figura
en la propuesta, por no ser de car ácter vitalic io 1:1 pensi ón
do cruz que ést e pos ée,
De re al orden lo digo á V. E. par;! su con ocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1889.
SUBSECRETARíA ,-GABINETE PAR TJCULAR
Excmo. Sr.: El Rr.Y (q. D. g.), Y en su nornbre Ia REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qu e el capi-
tán de Caballería D. Antonio Garrido Villazán, que pres-
ta sus servicios en Ia tercera Sección de Ordenanzas de
este Ministerio, y el de la misma clase y arma D. Enrique
Mauduit y Cosai, perteneciente á la plantilla de la Subse-
cretaría, cambien respect ivamente de desrino; percibiendo
el primero sus haberes por las nóminas de dicha Subsecre-
tarIa; y debiendo ser destinado el segund o, por el Director
general de la expresada arma , á un regimiento de Reserva,
pata que, por el mismo, le sea acreditado el sueldo entero
de su empleo, en la forma prevenida en la real orden de
:1.7 de febrero de l88o.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos aAOJ .
~adrid 16 de agosto de [889 ,
Señor Director general de Carabineros.
CHINCHILLA
Señor Director general de la Guardia ,Ci v il .
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Admlnlstx-aciót;!. !4lUtAr-,
Señores Capitán general de CasUlla la l'('tt~•., Dltletcr
general de Caballería.
CHINCHILLA
CH~CHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 3 de octubre de 1885, promovida
por el guerrillero, que fu é, del sexto batallón del Centro
del ejército de esa Isla, Eduardo Maura Vega, en solicitud
de relief y abono, tuera de filas, de la pensión mensual de
2'50 pesetas , anex a á una cruz del Mérito Militar, que ob-
tu vo en recompensa á la herida que recibió el 18 de abri l
de 1875, en la acc ión que tuvo lugar en el punto denomi-
nado Santiago, en la campaña de Cuba, el REY (q. D. g.), Y
en su n ombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por V. E. en su comunicación fecha
115 de junio último, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita; disponiendo que dicha pensión le
sea satisfecha, por las cajas del Tesoro de la Isla de Cuba, So
partir del 14 de julio de 1880, 6 sea con cinco años ante-
riores á la fecha de su instancia con arreg lo á la ley de Con-
tabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1889.
Señor Director general de Infantería.
Sellar Capit án general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .) , yen su nombre la RELSA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que V. E. cursó á este Ministerio , con fecha 8 de julio úl-
timo, formulada á favor del cabo primero, licenciado del
batallón Cazadores de Tenerife , núm , :! 1 , guardia provin-
cial de Canarias, Abelardo Alberto Bolaños; disponiendo
que la pensión mensual de 7(50 pesetas , anexa á un a cruz
del Mérito Militar que posée, como comprendido en la re al
orden de 2) de agosto de 1875 (C . L. núm. 755), le sea sa-
tisfecha, por las cajas del Tesoro de la Isla de Cuba, en la
forma que dispone el arto 35 del reglamento de la Orden , á
partir del 1. 0 de junio de 1889, me s siguiente al de su baja
en el servicio, como licenciado segunda vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
16 de agosto de 18R9.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que V. E. cursó á este Ministerio, con fecha lIB de mayo
último , formulada á favor del cabo segundo, licenciado
de la Comandancia de la Guard ia Civil de Zaragoza, Larn-
herto Ondiviela Lázaro, disponiendo que la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á UDa cruz del Mérito Militar
que posée, como comprendido en las reales órdenes circu-
lares de 2) de agosto de 1875 (c. L. núm. n~), y 18 de Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la imperiosa ~lXes;""
junio de 1876, le sea satisfecha, por la Delegación de Ha- dad de introducir en el presupuesto las posibles ecorio-
cienda de la citada provincia, á partir del LO de mayo pro- mías que no perjudiquen al buen servicia, y (Ju ..to~6n
ximo pasado, como mes siguiente al de su baja en el servi- á 10 informado por Y. E. A este Ministerio, confl!dta'~~el
eio; deb iendo rernitirse .á este Ministllri? el diploma Origl-.18ctua" .el REY (y . .o. g.\ yen su ~~~e,~ [~.,~,~.~~~te :
nal, para que ses cancelado y substituido por-otro en que del Reino, ha tenido i biel1 dI~poñ~r t¡be deJiOe l. ae s<:p-
. se l;Olli¡igne su segundo afl8]!irlo~vea-.I.e~- ,~~ime- 't"cde S:1r,rímid , el, :O tIfJ,. ~U:e"$'aaolor
-.e,COIDg ~ -'id! figura . : militar del castillo de I't'tt;eQnt, t¡8ll!:dfiitlietrt ft~bm.~
,
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dante de Infa ntería D. José Martinez Rodriguez, el cual ,
a l ces ar en su destino, por fin de l presen te mes, qu eda rá
á disposición del Director gene ra l de su ar ma, par a ulte-
rior colocaci ón . Es, as imismo, la vol unta d de S. M., se ma-
n ifies te :í V. E. , que aprueba su det erminación de que el
destacamento de Peñíscola, sea mandado, en lo sucesivo,
por un capitán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años . Ma-
d ri d 16 de agosto de 1889.
tes ;Í ese distr ito , y que siendo 27 jos que en la actual idad
hay en el mismo, entre e fectivos y agregados, destin e
V. E. á la ci tad a Comandancia General, el qu e crea más
á pr op ósit o para q ue preste sus se rv icios en la mism a.
D e real o rd en lo di go á V . E. para su cono ci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán gen eral de Cataluña.
- --:><x,>-----
CHINCHI LLA
Señor Capitán general de Valencia.
Se ñores Directores gener ales de Administración Militar
é Intanteria.
MBSiCRUARfA.-SECCIÓbl DEESTADO MA YOR DEL EJÉRCITO
¡¡:xcmo. Sr.: En vista del escrito de Y. E., de (i del
actual, en el que solicita sea destinado un escribiente del
Cu erpo Auxiliar de Oficinas Mil itares ¡\ la Comandanc ia
General de Som atenes , el REY (q. D. g .) , Y en su nomhre
1:1 REINA Regente del Reino, de conformidad con lo pro-
puesto por el Jefe superior del mencionado cuerpo, se ha
servido disponer se manifieste á V . E., qu e con motivo de
~ reducción de personal acordada por real orden de 27 de
Rlarzo de 1888 (C. L. núm . 112), se asignaron ~ 6 esc r ibien-
SUBSECRETARfA ,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo . Sr.: En vista de la comunicació n qu e V. E. dir i-
g ió :í este Ministeri o. en 1 1 rle innio últ imo, á la que acom-
paña rel aci ón de jefes y oticiales des tinados de unos cu er-
pos á ot ros, du rant e el mes de may o del año actual, el Rf.Y
(q , D. g.), Y en su nombre IJ R~I NA Regente del Reino, ha
tenido á bien a pro bar el cambi o de destinos del personal
'lue ¡¡gura en la ex presada rel ación, que á continuación se
pub lica, y [a cua l da pri nci pio con el teniente coronel Don
César Maltos Bermúdez, y termina con el alfé rez D. <¿a-
milo Garcia Rego.
De re al orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guard e V. E. muchos anos. Madrid
16 de agosto de 188<) .
CHINCHILLA
Señ or Capitán general de las Islas Filipinas.
Relaci6n qu e se cita
Cuerpos á que ha n sido des t inadosN OMBRESClasesCuerpos de q uo proceden
I
I1",'-------------- ..- - ------ ---1- --- - --- -----.---- - -....--- - ..-- --- ----
ClUNClULU
l . er tercio de la Guardia Ci vil.
2.° íd . íd.
r.« íd. íd.
Regimiento núm . 5.
Idem núm . .3'
Id em núm. 7.
Cu adro.
.3 .cr tercio de la Guardia Civil. I
Regimiento núm . J .
Idern núm. 2 •
Car a bineros.
Regim iento núm . ).
Idem núm. 7.
Idem núm. L
D. César Matt os Bermúdei .•.....
» Isi doro Cas tro Ci sner os . • . . . . .
» Camilo Lasela Goitia ...•.•...
:ti Bald om ero T or res Samaniego .
» Luis G ar cía Calas .
» Emi lio No vo Malina .
:. José de la Linde Castro .
;¡} Juan Rodríguez Navas .
» Segundo Pardo Pardo •.......
~ Jos é Am ad or Reynals .
• José Martínez Pedreira .
:. Migu el P érez V idales . . . . . . • . •
:t Migu el Cáceres Cabrian os .
:> Antonio Rivera Caiñas (
:b Manuel González P érez. .. . . . •
> Manuel Romerale Lozano. . •. ldem núm. 6.
~ Ju an Rab ago Montilla ........ Ler tercio de la Guardia Civil.
~ José Panfil Muñoz . . . . . . . . . .. Cu adro.
:> José Iareñc Escudero......... Regimiento núm . 2.
> Ceferino Gómez Expósito.... Idem núm. ,.
> Francisco Martínez Troncoso. .3.er tercio de la Guardia Civil.
:> Benito Márquez Martínez. . . .. ldem íd.
:> EuIogio Tapia Concepción. ... Regimiento núm. 6.
> Eugenio Martín G arcía . . • . . . . 3.er tercio de la Guardia Civil.
:> Lázaro Escobar Marcos •.•••.. {
:> Ri~~~~~ .~.~~~~:~~~~~ ~~~~:~] Cuadro.
> Patricio Goñi Hernández. . ••. Batallón Disciplinario.
> Francisco Puga Vil a.. . . . • . . . . Artillería.
:> Ramón Llavot Castell •. , .•..• Regimiento núm. :l.
:> Pablo Elduayen Iriarte....... Idem núm. 5.
:> Manuel Edreida Babío........ Idem núm. 2.
> Antonio Martínez Martínez.... Idem núm. 3.
> Juan Salcedo jiméuez, • . . • • . .. Idem núm. 4.
> Balbino González Carro...... 3.er tercio de la Guardia Civil.
> Rafael Lago Vargas . .", • . . • . • • Regimiento núm. .3.
:> Carlos Blanco Barrairo., . . • • • . Veterana.
> Camilo G arcía Rego.. • • . •. • • . Regimiento núm. 5.
I Cuadro.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. T eniente Col'. . .
I Id em . . Comandante .
Regimiento núm . 5... Otro ..••......
1
Cuadr ~ Otro •. . .. • .• • •
" o . .....• .... .....• . .. . . C itá
o • apl an.•.••.. •
: Regimiento núm. l • . . • . • . . • . '1 Otro ........••
I 3.er tercio de la Guardia Civil. Otro ..••...•..
, Regimiento núm. 7. . . . . . . . . .. Otro ..•...•.••
O tro .....•••••
Otro .•.••.••••
Otro ...•••••.•
C ad Otro ..••••...•
\l !lO.. . • • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro •.••.•.•.•
1
Otro •••.•.••. .
Otro .•••..... .
Otro .••.. .. .••
Regimiento núm. 6• • ••••• • •• • , Otro • . ..... • ..
1 Idem núw. ~ . . . . . • . . . . . . . . . .. Teniente .
¡ { Otro .
I Cuad , Otro •.........
, ...... ro ......... . ..••....•..( Otr
o ••••••• •••
Otro .•...•••..
Regimiento núm. 5. . . . . . . . . .. Otro ..•......•
Idem núm. 6.. . . . . . . . . . . . . . .. Otro .
Batallón Disciplinario........ Otro ....•.... .
,. ltegimiento nüm. 3.. Otro • . .. . • . . . .
rf
-. Id. u . '\ Otro .
m n Ia. • ••• • •••••••• ••• ( Otro .......• •.
~: .3 .... tercio de la Guardia CiYil .1 Otro • . .• • . . . • .I \ Otro ........• .¡ Casdro Otro .¡ Otro ••..•.. _ ..1: Otro .
I Regimiento nnrn. 2 ••••••••• " Otro ..•.•...•.
J
i Idem núm. 6.. . . . . • . . . . . . . • .. Otro •.......•.
! Idem núm. !L.·.. • • • • • • • • • • • •• Alférez:....•.••
: J.ar tercio de la Guardia Civil. Otro .
,=---~ "",, -==~Í;;;;;;¡¡,, -,,-_......_;;¡;;;;¡¡:oo===o;¡¡;='-';"~¡;;¡;;;;;;;;¡,;;¡;;;;;;¡;~===-=>ll
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DlRECCION GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los te nien-
tes coroneles y comandantes del arma de Caballería, com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Don
Ricardo Marzo y Diaz de Valdivieso y termina con Don
Francisco Quesada Martinez, pasen destinados á los
cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde j V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de CastAlIa la Nueva, Bur-
gos, Valencia, Granada, Castilla la VieIa y Anda-
)neia.
Hclarián <lit,' SI' á/a
Teniente. ooroneles
D. Ricardo Marzo y Diaz de Valdivieso, ascendido, de
comisión activa de Madrid, al regimiento Reserva nú-
mero IÚ.
) Emilio López de Vinuesa, del regimiento Reserva nú-
mero n, al ídem núm. 10.
» Felipe Tournelle Ballagas, de reemplazo en Grauada,
al regimiento Reserva núm. 22 .
., Mariano Samper Cristóbal, del regimiento Reserva
núm. 10, al regimiento Reserva núm. 27.
Ocmandanjes
D. Miguel Núiiez de Prado, de reemplazo en Montilla
(Córdoba), al regimiento de Alfonso XII.
» Victoriano Gallego Gallego, del regimiento Reserva
núm. 27, al de Lusitania.
)} Joaquín Berniola Gascón, ascendido, del regimiento de
Talavera, al de Reserva núm. 27.
" José Pérez Fernández, del regimiento Reserva núme-
ro [9, al de Lusitania.
» Andrés Estéban Lázaro, del regimiento Reserva nú-
mero 22, al ídem núm. J 9.
» Francisco Quesada Martínez, ascendido, del regi-
miento Reserva núm. 10, al ídem núm. 22.
Sladrid 16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
_.-
I NOEM NIZACIONES
DIRECCIO'l GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE~A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y JI
del reglamento vigente, las comisiones que, para asesorar
dos consejos de guerra en Mahón, confirió V. E. al tenien-
te anditor de tercera clase D. Francisco Anchoriz Zamo-
ra, de cuyos servicios dió cuenta V. E. este Ministerio en
8 y 29 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Seftor Capitán general de las Islas Baleares.
SeOor Director ¡eneral de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN....
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts, i o y JI del regla-
mento vigente, las comisiones que, para asesorar dos con-
sejos de guerra en las Palmas de Gran Canaria, confi-
rió V. E. al teniente auditor de tercera clase D. Mariano
Medina Cabezudo, de cuyos servicios di6 V. E. cuenta ;1
este Ministerio en ) y 2) de julio último.
De real orden lo digo ¡Í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guurd e á V. E. muchos años. Madrid
[6 de agosto de [889,
CH1NetllLLA
Señor Capitán general de las I.lilae Canarias.
Señor Director general de Admini9t:r'aoión JlilHer.
O,.
DIRECCIóN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la Itw,;,4.
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto
por V. E. en su escrito de 22 de j uli o ú ltimo , se ha servido
aprobar el no mbramie n to del médico mayor del cuerpo de
Sanidad Mi l ita i D. José Latorre é Izquierdo, para verificn r
en la zona de Inca, en abril anterior, los reconocimientos
de los reclutas del año próximo pasado; declarándole, .tI
propio tiempo, derecho á ind ern nización, como compren-
dido en los arts. ro y II del reglamento de l." de diciem-
bre de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Balear-es.
Señor Director general de .A.dministración Militar.
-. -
INVÁLIDOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLlDDi
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez graduado, sargento pri rríero del cuerpo del cari.
de V. E., D. Basilio Garcia y Garcia, en súplica de qUI ss
le equipare á los oficiales del mismo, para obtener periói i-
camente los ascensos en la forma que determina el arto :¡ I
de su reglamento, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer se atenga
el interesado á lo que se resuel va sobre recompensas pecu-
niarias á los individuos de la clase de tropa, cuando se pu-
blique el reglamento para la ejecución de la ley adicional ~í
la constitutiva del Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. inuchos ~líos.
Madrid r6 de agosto de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Comandante general del Cuerpo de Inválidos.
_. -
LICENCIAS
SUBSECRETARÍA.-5ECCIÓlf DE CAIf:PAMA.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Franoiaoo Karia de Borbón, jefe de bri-
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gada de este distrito, en la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, con fecha 1) del actual, S. M. la REINA Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que Dios
guarde), se ha servido concederle cuarenta días de licencia
para Panticosa (Huesca) y la Bourboule (Francia), á fin de
que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Aragón y Director general de
Administración Militar.
SUBSECRETARfA,-SECCION DE ESTADO MAYOR DELEJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia flue cursó V. E. á
este Ministerio, en .'l del actual, promovida por el teniente
coronel graduado, comandante del Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército, con destino en ese distrito D. José da Vida
y Mantilla de los Rios, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, atendiendo al certificado de
reconocimiento Iacultatrvo que acompaña é informe del
Jefe Superior del Cuerpo, ha tenido á bien concederle un
mes de licencia; por enfermo, que solicita para la Aliseda
(Jaén), Chiclana (Cádiz) y Ecija (Sevilla).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr:: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 31 de julio último, promovida por el
intendente de división y de ese distrito, D. Augusto Mu-
ñoz y Madrid"en súplica <te un mes de licencia para Aguas-
Buenas (Francia), con objeto de atender al restablecimiento
de su salud, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, con presencia de lo dispuesto en reales
órdenes de 5 de mayo de 1884 Y la de septiembre de 1886,
(e. L. núm. :380), se ha servido conceder al recurrente la
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHllfCHLLLA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 2 del actual, promovida por el cornisa-
rio de guerra de segunda clase graduado, oficial primero
del Cuerpo Adniuistrativo del Ejército, D. Carlos Fri-
drich y Domeo, que pr e sta sus servicios en la Intendencia
!JHjur de este distrito,. en súplica de' dos meses de licen-
cia para Sobrón (Alava), Avila y Alharna de Aragón (Za-
ragoza), con objeto de atender al restablecimiento de S11
,al., el Rn (q. D. l.), Y en su nombro la Rw'" ltapnte
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del Reino, con presencia del acta de reconocimiento facul-
tativo y de lo dispuesto en real instrucción de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. IJ2), se ha servido conceder al recu-
rrente la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHrNCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Aragón, Castilla la Vi~ja
y Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 31 de julio último, promovida por el
oficial primero del Cuerpo Administrativo dcl Ejército,
D. Emilio Martinez y Ladrón de Guevara, que presta
sus servicios en la Inten.lencia Mil itar de ese distrito, en
súplica de dos meses de licencia para Marmolejo (Jaén) y
Chiclanu (Cádiz ), con objeto de atender al restablecimiento
de su salud, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, con presencia del acta de reconocimiento
facultativo, y de lo dispuesto en real instrucción de 16 de
marzo de 1885 (e. L. núm. t j s), se ha servido conceder al
recurrente la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Capitán general de Granada.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 3 del actual, promovida por el
capitán del segundo batallón de Artillería de Plaza, Don
Victor García y García Becerra, S. M. el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, aten-
dieudo al certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña y al informe del Director general del arma, ha
tenido á bien concederle dos meses de licencia, por enfer-
mo, que solicita para Cáceres y Baños de Montemayor, de
la misma provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Anda.1ucia.
Señores Capitán general de Extremadura y Director ge-
neral de AdmjnistraciÓn Militar.
DIRECCION GEHERAL DEL CUERPO JURíDICO MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó A
este Min ister io , con fecha 31 de julio último, promovids
por el auditor de ~I.lc:rl Jé ,,;~ distr ito, D. Peder'Ico Rau-
ret Suyastres, en súplica de dos meses de licencia, por
enfermo, para Pomblienes y Vichy (Francia); y ju~tilic3Jlda
el interesado la enfermedad de que padece, coa el cartiicado
facnltólt.fyg que acompaña, .I Ru(q. O. l.), '1 w tU oltro"-
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la REINA Regente del Reino , ha tenido á bien concederle la 1
expresada licencia con el sueldo regl amentario, á fin de que
atienda al restablecimiento de su salud; debiendo ju stificar
su existencia ante nue stro representante, durante perma-
nezca en la indicada nación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años, Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIDN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en ::>.7 de julio último, promovida por el
comandante del regimiento Fijo de Ceuta, D. Adelardo
de la Calle Montaña, en súplica de dos meses de Iicenc ia,
por enfermo , para Terrazos (Burgos) ; y justificando la en-
fermedad de que padece, con el certificado facultativo que
acompaña, S. M. el REY (q, D. g .) , Y en su nombre la REI:iA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la licencia
que solicita, para el punto indicado, con el sueldo re-
glamentario , á fin de at ender al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años . Madrid 16 de ag osto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de Burgos y Director general de
Administ;ación Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 5 del actual, promovida por el coronel
del regimiento Infantería de Toledo, núm. 35, D. Inocen-
cío Carbajo y Grijalvo, en súplica de un mes de licencia,
por enfermo, para Cestona (Guipúzcoa); y justificando la
enfermedad de que padece, con el certificado facultativo
que acompaña, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la li-
cencia que solicita, para el punto indicado, con el sueldo
reglamentario, á fin de atender al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
aftoso Madrid 16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Seftor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
y Director general de Administración Militar.
DIRECCIOH GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha 7
del actual, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
coronel, comandante de Ingenieros de esa plaza, D. Anto-
ale ¡'~G y BulgariIú, Y M acuerdo con el Director
......1 •• ti~~ eu.-,o, ,1 i.~y (q. D. l')' '1 n tu llom _
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la REINA Regente del Reino, se ha servido con-ceder al inte-
re sado dos meses de licencia , por enfermo, para El Molar
(Madrid), á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de CastUla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que,. con fecha 8
del actual, cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el teniente del primer regimiento de Zapadores Minadores
D. José Garcia de los Rios, y de acuerdo con el Director
gl'neral de Ingenieros, el Rr;y «i- D. K.), Y en su nombre la
RElSA Regente del Reino, se ha servido conceder al intere-
sado dos meses de licencia, por enfermo , para Burgos y On-
taneda (Santander), á fin de que atienda al restablecimiento
de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos a ños. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Victor
Garcia Iparraguirre, con destino en el Hospital militar de
Barcelona, en súplica de dos meses de licencia, por enfer-
mo, para Madrid, la que le fué anticipada por V. E. en )
del actual; y teniendo en cuenta que por el acta del reco-
nocimiento facultativo que acompaña, se justifica la enfer-
medad de que padece el recurrente, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha ten ido á bien
concederle dicha licencia por el tiempo y para el punto
que la desea, con goce del sueldo reglamentario por el in-
dicado concepto, y aprobar al mismo tiempo el referido
anticipo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castllla la Nueva y Director
general de AdminlatI'ación Militar.
- .-
MATERIAL DE ADMINISTRACION MILITAR
DlRECaÚN GENERAL DE ADMJNISTRAOÓK VILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la RwcA.
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente de-
creto:
«Con arreglo á la excepci6n quinta del artieuJo sexto
del real decreto de Teintisiete do febrero de mil ochocien-
tos cineuenu y &oa, d.e ..,..rao coa .1 Co"'¡o •• MiIlÜ-
.......
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tras, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo ea auto-
rizar al Director general de Administración Militar, para
la adquisición directa, de la casa Caunstatt, de una amasa-
dera sistema Werner Pfleíderer, de cabida de trescientos
cincuenta kilogramos de masa, por la cantidad de tres mil
quinientas pesetas, con destino á la Factoría de subsisten-
cias de Sevil1a.-Dado en San Ildefonso á dos de agosto de
mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CR1STINA.-El
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
agosto de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
--~
Excmo. Sr.. El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente de-
creto:
«Con arreglo á la excepción cuarta del artículo sexto
del real decrete de veintisiete de febrero de mil ochocien-
tos cincuenta y dos, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfon-
so XIII, y como RI::INA Regente del Reino, Vengo en auto-
rizar al Director general de Adm inistración Militar, para la
adquisición, por gestión directa, de un sasor , sistema Caba-
I/(,S, por la cantidad de mil setecientas cincuenta pesetas, y
con destino á la Fábrica de harinas de C6rdoba.-Dado en
San Ildefonso á dos de agosto de mil ochocientos ochenta
y nueve.-MARÍA CRISTINA.-EI Ministro de la Guerra, José
Chinchilla.'>
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de agosto
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto si-
guiente:
«Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo 'sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY D. Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Ingenieros, para
la adquisición, por gestión directa, de la maquinaria y arte-
factos que se han de instalar en las Factorías Militares que
se construyen en la plaza de Barcelona, conforme al pre-
supuesto aprobado por real orden de diez de agosto de mil
ochocientos ochenta y acho.-Dado en San I1defonso á dos
de agosto de mil chocientos ochenta y nueve.-.'vIARiA
CRISTI~A.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 16 de agosto de 1889.
CHI~CHII.lA
Sefior Director general de Ingenieros.
-.-
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PASES) PERMANENCIA YREGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARfA.-SECCION DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, D. José
María Expósito, en solicitud de pasar á prestar sus servi-
cios en el ejército de Filipinas; resultando, que por real
decreto de 30 de agosto de 1884, se acordó la extinción del
citado cuerpo, y que las vacantes que ocurran se vayan
amortizando, desempeñando aquellos destinos los jefes y
oficiales del arma de Infantería; considerando que de cu-
hrirse las vacantes que resultan en Ultramar con personal
del cuerpo de la Península, resultaría excedente de dicha
arma, sin que se contara en presupuesto cantidad alguna
para aquella atención, el REY (q. D. g.), Y su nombre la
REINA Regente del Reino, no ha tenido ;\ bien acceder á la
petición del interesado. Es, asimismo, la voluntad de S. M.,
que quede derogada la real orden de 19 de enero último
(c. L. núm. 19), y que, en su consecuencia, no sea destina-
do á Ultramar ningún jefe ni oficial del repetido cuerpo,
cubriéndose las vacantes que éstos vayul1 dejando, en la
misma forma que hasta el día se ha venido observando
desde la publicación del citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid L6 de agosto de 1889.
CHIXCHILLA
Señor.....
~.--
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, con residencia en ~ilipinas,Don
Fernando López Bauvé, en solicitud de que se le consi-
dere peticionario de todas las vacantes que de su clase
ocurran en dichas Islas, S. M. el RJ¡y(q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, disponiendo se le
considere aspirante perpetuo para su destino á aquel Ar-
chipiélago, en concurrencia con 105 demás de su empleo
que lo pretendan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
_....
PENSIONES
SUB5ECRETARÍA.--SECCIÚN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI:;A
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de julio últi-
mo, se ha servido conceder á Gregoria Llorente Parra,
madre de José Llorente, cabo primero, que fué, del ejército
de Cuba, la pensión anual de 27} '75 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860, por haber
muerto su citado hijo el 1I de febrero de 186<), á conse-
cuencia del cólera adquirido hallándose en campaña en
aquella Isla; la cual se le abonará, pur la Delegación de Ha-
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cienda de la provincia de Guadala jara, mientras perman ez-
ca v iuda, desde el 1,0 de feb rero próximo pasado, fecha de
la solici tud con que acompañó el expediente de pobreza,
según está preve nido, _
De real orden 10 digo á V. E.. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios g uarde á V, E. muchos año s.
Madrid 16 de agosto de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El RH ('l' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con Jo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de julio últi-
mo, se ha servido conceder á D.R Teresa Riera Pujol, viu-
da del brigadier D; Ramón Mascías y Ordínez, la pensión
anual de (.7 ~) pesetas, que son IOS:25 céntimos del sueldo
que sirve de regulador , con arreglo á lo dispuesto en la ley
de 2'1 de j un io de 1864. Esta pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la pr ov inc ia de C ádiz, desde el 24 de febrer o
pró ximo pasad o , fecha de la sn líc itud ; cesando el mismo
día en el percibo de la del Montepío Mil itar que por el mis-
mo concepto se halla disfru tand o, p re via la liqui dación co-
rresp ondiente.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V E. muchos años. Madrid
16 de ag ost o de 1889.
CHINCHILLA
Señ or Capitán general de Andalucía.
Se ñor Presidente de! Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia promovida por
D." Josefa Capcasó y Planas, viuda del inspector médico
de segunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar D. Anto-
n io Sastre, en súplica de que, revisado su 'exped iente , se le
otorgue mejora de la pensión qut>, en tal concepto, disfruta.
-Consid erando que por re al orden de 8 de abril próximo
pas ado (D. O. núm. 81), se conced ió á la recurrente la pen-
sión del Tesoro á que tiene derecho, tomando como regu-
lador el su eldo del empleo que el causante había servido
dos años, puesto que en el de inspector médico de segunda
clase no completó dicho espacio de tiempo, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino ,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Ma rina, en :!J de julio últ imo, no ha tenido á bien
acceder, á lo solicitado, po r no asistir derecho á la intere-
ssd a.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.. En vista de la. documentada instancia pro-
movida en Santiago por D.- Maria Rem'edío3 Alv'arez
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Sánehez, viuda del capitán de Estado Mayor de Plazas Don
Benito Al varez Cora, en sú plica de rehabilitación en la
pensión que, por tal concepto, disfrutó hasta que contrajo
segundas nupcias.-Considerando qu e al cesar la recurr ente
en el percibo del beneficio, fué éste transmitido á sus hijos
y del causante D. Manuel y D. Benito Alvarez y Al varez , á
quienes correspondía, con arreglo á lo preceptuado en el
art. 11 , cap. 8. 0 del reglamento del Montepío Militar.-Con-
siderando que mientras el beneficio no resulte vacante no
puede volver dicha interesada á disfrutarlo, según la vi-
gente leg islación sobre el part icular, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 23 de julio último, no ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. M¡-
drid 16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galle1a.
Señor Presidente del Consejo Supromo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia promovida por
D. a Luisa Bertrán Blasco, huérfana de las segundas nup-
cias del co mandante de Infantería, retirado, D. José, en sú-
plica de pension.s--Cousiderando que seg ún real orden de
15 de oc tubre de 188" fu éy a denegada la misma petición, la
cual soberana disposición causó estado, sin que sea suscep-
tibl e su re vocación en ví a gubernati va, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en 24 de a.bril próximo pasado, y con el informe del
de Estado en pleno, de 1.3 de julio último, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~.guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1'889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- ,
rina.
-----
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZ{) DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA,-SECC\ON DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, con fecha 2 de junio próximo
pasado, promovida por el soldado del regimiento Infantería
de España del ejército de esa Antilla, Pancracio Espila Vir-
gilí, en solicitud de que le sea e xped ida su licencia absolu-
ta, fundándose para ello en que al ingresar en el ser vicio, lo
hizo con opción á premio, y como en la actualidad no puede
disfrutarle en atención á que no comprueba su irresponsa-
bilidad en el reemplazo correspondiente, el REy (q. D. g.),
)" en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á
hien acceder á la petición que solicita el interesado; dispo-
niendo en su consecuencia, que ordene V. E. se hagan las,
gestiones convenientes cerca de las Comisiones provin-
• cia les de Barcelona}' Gerona, para obtener el certificado
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que acredite la irresponsabilidad, en el reemplazo corres-
pondiente del interesado, y en el caso dc obtenerlo y no se
le pusiese en posesión del premio de reenganche, procede-
rá á expedirle la licencia absoluta, conforme á lo mandado
en la real orden fecha 20 de enero de 1880.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1889.
CHltlCHILLA
Seriar Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el soldado del
regimiento Peninsular de Artillería del ejército de ese Ar-
chipiélago, Jesús Ausnategui Arriaga,en solicitud de que
se le conceda la redención, á metálico. del servicio activo,
cuya concesión ha concedido V. E. en virtud de lo man-
dado en la real orden de 15 de marzo último (D. O. núme-
ro 62), el REY «i- D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., concediendo al interesado la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Fílipinas.
Excmo. Sr.: EH vista del expediente que remitió V. K
á este Ministerio, con fecha .3 del actual, instruido con mo-
tivo de haber resultado inútil elsoldado del regimiento In-
fanter ía de Guadalajara, Sebastiá:a. Puigcerver Jaime, el
REY (q, D. g.), Y en su nombre la RlilNA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se sobresea y archive el expe-
diente de referencia, una vez que no resulta responsabili-
dad contra persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Valencia.
~1;cmo. Sr.: En yjsta del expediente que remitió V. lj.
á este Ministerio, con fecha 1. 0 del actual, instruido con
motivo de haber resultado corto de talla el recluta desti-
nado al regimiento Infantería de Guipúzcoa, Anto;nio Ló-
pa5il Llorens, el RIlY (q. D. g.), Y ea su nombre la REINA Re-
gaste. del Reino, ha tenido á bien disponer se sobresea y
archive el expedíente de referencia, una vez ~ue no resulta
re~ponS8QíUdad contra persona ni eorporación alguna; y
que se llenen los requisitos prevenidos cm la real ordea fe.
eaa I'} de abril áltirne (e. L. núm. 163). .
De la de S. M. lo digo & V. E. para su conocimiento y
d.más efectos. Dios &,uarde á V. E. muchos años. Madridl' de agosto de 1289.
CHINCHILLA
Señor Capitán ..:e.Jeral de C'ltalu.ña.
. - ._~ ........... -
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REEMPLAZO
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJfRCITO
Excmo. Sr.: En vista de una instancia, fecha 11 del ac-
tual, promovida por el comandante graduado, capitán del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino en la
Capitanía General de Granada, D. Luis de Torres y Que-
vedo, en súplica de quedar en situación de excedente, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el [efe superior del
citado cuerpo, se ha servido resolver vuelva el recurrente
á la situación de excedencia, y que tome número en la es-
cala de su clase, el comandante de Ejército, capitán del
cnerpo D. José Centaño y Anchorena, que es el que Ileva
más tiempo de excedente'.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 6 V. E. m uch os años. Ma-
d rid I él de agosto de 1889.
CHI:-lCIllLLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Grana-
da y Provincias Vascongadas.
-.-
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ALABARDEROS
.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conforrnáhdose con lo expuesto 'por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 1 I de
julio último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al teniente de Ejérci-
to, guardia que fué del real Cuerpo de Alabarderos, Don
Clemente Martinez y Martínez, al. expedírsele el retiro
para esta corte, por real orden de 25 de mayo del afio ac-
tual (D. O. núm. 117), asignándole los .30 céntimos del
sueldo de dicho empleo, ó sean 56'25 pesetas mensuales;
cuyo sueldo se le continuará 'abonando por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 16 de agosto de 1889.
CHnlCHI1.LA
. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
I)IRECqpN G~lfEB,H DE LA GU~RI;lIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. :B. á
este MInisterio, en 4 de mayo 'Próximo pasado, promovida
por el teniente que fué -tie la Guardia Civil, D. Pedro
Ramón López, en solicitud de mejora en el haber que dis-
fruta, fundándose en .que habiendo cumpíetado seis años
de servicio ea Ultramar, se halla comprendido en los be-
neficios que determina el artículo ~5 de la ley de presu-
puestos de Cuba de 1) de julio de 1885 (C. L. núm. 29;),
el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente- del Rei-
no, conformándose con 10 expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra ., Mlrina, '\1 1) de julio anterror, 1 en
harmonía con lo r~u'dfil) en 1. rn1 Q~fll ~. Jt e. .....yo
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último (C. 1. núm. 231), ha tenido á bien conceder al in-
teresado el aumento de la tercera parte del sueldo de 112"0
pesetas al mes, que le fué asignado al expedírsele el retiro;
cuyo aumento, consistente en 37'50 pesetas mensuales, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 21 de mayo ci-
tado (C. 1. núm. 210), le será satisfecho por las cajas de la
Isla de Cuba, á partir del día L° de agosto de 1885, en el
que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante, que fué, de la escala de reserva del arma de
Infantería, retirado en el distrito de su mando D. Juan
Escarda y Garcia, en súplica de que se le consigne el
pago de su haber de retiro y bonificación del tercio impor-
tante en total 480 pesetas mensuales, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valladolid, donde reside, en
lugar de verificar su cobro por la de Zamora, según se dis-
pone en la real orden de 22 de mayo último (D. O. nrims-
ro lIS). el REY (q. D. g.), Y en su nombre la R~INA Regen-
te del Reí no, de: acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 19 de julio próximo pa--
sado, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
disponiendo se entienda modificada la real orden que se
cita en el sentido expresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a1106.
Madrid 16 de agosto de 1889.
CHIl<CHILL,4.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de julio del
corriente año, ha tenido á bien eo nfirmar, ea definitiva, el
señ¡ilamiento provisional que se hizo al teniente eoronel de
la escala de reserva del arma de Infantería n. Pernando
Asensio y Montoro, al concederle el retiro por Cuba, ~egoán
real orden de j de junio próximo pasado (D. O. nüm. 12.3),
con residencia en Lorca (Murcia), asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 8 [O pesetas mensua-
les, que le serán abonadas, por las cajas de la citada Isla,
incluyendo en esta canti d JO el aumento de peso fuerte por
escudo, como compre.idido en el caso segundo del arto L°
de la real orden de 28 de septiembre de 1858, r según lo
. resuelto en la real orden circular de 2 [ de mayo último
(C. L. núm. :J 10), pudiendo residir en la Península con
arrefJlo á. lo diepuesto en la ds ~ d.e !i~emhre de r859.
:o. rul or~en lo dilO á V. E. para su ednecimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ll1lnll.
Madrid 16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Con~jQ Supre;mQ de GQ.er:r~ y
Marina y Capitán general de la lEIla de C1Wl/l.
Excrne Sr.: l!l REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de julio del
corriente ano, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional qne se hizo al comandante de la
escala de reserva del arma de Infantería D. Rosando Alva-
rez Pereira, al concederle el retiro por Cuba, según real
orden de 23' de mayo próximo pasado (D. O. núm. 11,),
con residencia en Santiago (Coruña), asignándole los ')0
céntimos del sneldo de su empleo, ó sean 720 pesetas men-
suales, que le serán abonadas por las cajas de la citada Isla,
incluyendo en esta cantidad el aumento de peso fuerte por
escudo, COIJlO comprendido en el caso segundo del art. 1.0
de la real orden de 28 de septiembre de 18S8, y según lo re-
suelto en la real orden circular de 21 de mayo último
(e. 1. núm. 210), pudiendo residir en la Península con
arreglo á lo dispuesto en la de 9 de noviembre de 1859
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1889.
Señor Capitán general de GaUcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Islfl. de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de julio prÓxi-
mo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
i'lalamlento provisional que! se hizo al capitán de la eseala de
reserva del arrua de Infantería D. Binfor080 Servan Ra.mi-
rez, ai concederle el retiro para 'rafalla (Navarra), segfln
real orden d@ 5 de junio último (D. O. núm. I115), asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
22~ pesetas mensuales que por sus años de servicio le co-
rresponden eonforme á la ley vigente; cuya cantidad le 8erá
abonada por la Delegación de Hacienda de la indicada pro-
vincia. .
De real orden. le di«tl ti V. E. para sa coaecimiente "f
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muches llAlts.
Madrid 16 de agosto de 188~.
CHfNeHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Sup~mode Guerra yo~
z-ína,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre Ia RBI1fA
Regente del Reino, de acuerdo ClJl1 lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de ~~i? pró-
xirno pasado, ha tenido 4 bien confirmar, en definJtlv3, ~
señalamiento provisional que se hizo al C1IptUn lIeh..,.ta
de r~erYa del arma de Infantería D. 1Ian'I1-'l~ dar-
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nicer, al concederle el retiro para Alicante, según real or-
den de 21 de mayo último (D. O. núm. 113), asignándole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pese-
tas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden
conforme á la ley vigente; cuya cantidad le será abonada
por la: Delegación de Hacienda de la indicada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de julio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al capitán de la escala
de reserva del arma de Infantería D. Celedonio Ruiz Mora,
al concederle el retiro para Cabeza del Buey (Badajoz), se-
gún real orden de 3 de junio último (D. O. núm. 123),
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, 6
sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden conforme á la ley vigente; cuya cantidad le
será abonada por la Delegación de Hacienda de la indicada
provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de EXtremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de julio próxi-
mo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional que se hizo al ca pitán de la escala
de reserva- del arma de Infantería D. Juan Muñoz Jarami-
110, al concederle el retiro para Morón de la Frontera (Se-
villa), según real orden de 3 de junio último (D. O. núme-
ro 123); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, Ó sean 22'; pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden conforme á la ley vigente; cuya
cantidad le será abonada por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid J 6 de agosto de 1889.
Señor Capitan general de An&:ilucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~---
Excmo. Sr.: El REy (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ¡ 8 de julio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
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señalamiento provisional que se hizo al capitán de la escala
de reserva del arma de Infantería D. Manuel Argüelles
Loredo, al concederle el retiro para Oviedo, según real
orden de 3 de junio último (D. O. núm. 123); asignándole
los 84 céntimos del sueldo de su empleo, 6 sean 2 10 pese-
tas mensuales, que por sus años de servicio le correspon-
den conforme á la ley vigente; cuya cantidad le será abo-
nada por la Delegación de Hacienda de la indicada pro-
vincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1889.
CHINC!HLLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCiÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
subinspector farmacéutico de primera clase del Cuerpo de
Sanidad Militar, director del Laboratorio Central, D. Sera-
pio Morlins y Borrás, en solicitud de su retiro del servi-
cio, para Reus (Tarragona), el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que
el expresado jefe sea baja en su cuerpo, por fin del presen-
te mes, expidiéndosele dicho retiro con los yo céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 517'50 pesetas mensuales; cuyo
haber le ha de ser abonado, por la Delegación de Hacienda
de la mencionada provincia, en concepto de provisional,
ínterin el Consejo Supremo. de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
ponden, á cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de Castilla la Nueva y
Cataluña.
-- .....
sUELDOS l HABER ES Y GRAT1F1eAeION ES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en I4 de junio último, á la que
acompañaba instancia promovida por el teniente de Infan-
tería D. Manuel García Ortega, en expectaci6n de embar-
co para la Isla de Cuba, á cuyo ejército Iué destinado. en
súplica de que en su nueva situación se le continúe abo-
nando la gratificaci6n de 30 pesetas mensuales, que viene
disfrutando por llevar más de doce años de efe~tividad en
su empleo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo informado por la
Dirección General de Administración Militar, en 1.0 del
actual, se ha servido declarar al interesado derecho al abo-
no de la referida grati.ficación que solicita; resolviendo, 31
propio tiempo, que esta medida sirva de regla general para
todos los C:lSOS que ocurran en lo sucesivo.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SUPERNUMERARIOS
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
de la Comisión Liquidadora de la extinguida Sección de
Obreros de Ingenieros, D. Bonifacio Menéndez-Conde y
Riego, el cual percibe sus haberes por la nómina de comi-
siones activas de ese distrito; y de acuerdo con 10 propues-
to por el Director general de dicho cuerpo, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha dignado concederle el pase á la situación de super-
numerario sin sueldo, con residencia en Pravia (Oviedo),
quedando sujeto ,í cuanto previene el real decreto de 2 de
agosto del año actual (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Director
general de Administración Militar.
-. -
TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio, en :2 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar-
le para que expida pasaporte, por cuenta del Estado, á fa-
vor del sanitario Domingo Melgar Jiménez, que ha de
acompañar desde Málaga á Granada á dos soldados presun-
tos inútiles.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Granada.
Excmo. Sr , : En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en 29 de julio último, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizarle para que se efectúe el transporte, por cuenta del
Estado, desde Reus á Tarragona, de varios legajos de do-
cumentación, correspondiente á los años de 1832 á 1879,
que existen en la Comandancia militar del primero de di-
chos puntos; debiendo ser aplicado el gasto que se ocasio-
ne al cap. 5'°, arto 3.° del actual presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
---<=10
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que elevó á este
Ministerio D. Francisco Travé, vecino de Seo de Urgel,
en súplica de que se le indemnice de los perjuicios que se
le ocasionaron por la suspensión de un transporte de
400.000 cartuchos metálicos, de 11 milímetros, desde dicha
plaza á Lérida, cuyo servicio le había sido adjudicado por
medio de subasta; y siendo equitativo se le indemnice de
los gastos que se le originaron en la preparación de los
medios para ejecutar dicho transporte, que quedó, en parte,
sin efecto por disposición de V. E., el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se abone al recurrente la cantidad de 80 pesetas,
ó sea el 5 por ciento de la cuantía del transporte no verifi-
cado en el concepto expresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid
16 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
DIRECCIONES GENERALES
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
En uso de las facultades que me están conferidas, he
tenido por conveniente disponer que los capitanes y subal-
ternos que á continuación se relacionan, pasen á continuar
sus servicios á los cuerpos activos, cuadros permanentes de
los regimientos de reserva, de reclutamiento, terceros ba-
tallones y de depósito de Cazadores que á cada uno se
señala. En su consecuencia, los jefes de los cuerpos se ser-
virán providenciar el alta y baja respectiva en la próxima
revista de comisario del mes de septiembre.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 17 de agosto
de 1889.
El generol secretario encargado del despecho
Vicente de Martitegui
Señor.....
Relaciá« que se cita
Oapiiuet
D. Victoriano Campos Gomara, de reemplazo en Castilla
la Nueva, al tercer batallón del regimiento de León
núm. 38.
> Camilo Baraibar Mantrana, del tercer batallón del
regimiento de Africa núm. 7, al regimiento de Barbón
núm. 17.
> José Garcia González, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Talavera núm. 6, al regimiento Reserva de
Segovia núm. 2.
> Arturo Rodrlgu~Compagny, del regimiento Reser-
va de Segovia núm. 2, al Cuadro de reclntamiento de
la Zona de Talavera núm. 6.
» Pascual Ca.rrascosa Gómez, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Loja núm. 46, al tercer batallón
del regimiento de Granada núm. 34·
> Severlno Gamboa Contreras, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Santiago núm. )2, al ídem de
la de la Cornüa núm. JI.
D. O. !fÓ),{. 1&
D. Manuel Burriel Vázquez, del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Guadix núm. 044, al regimiento de
Málaga núm. 40.
~ Pedro de Lamo Díez, del regimiento Reserva de Alcira
núm. 24, al batallón Depósito de Cazadores núm. 8.
~ Ramón Arana Echaurf, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Pamplona núm. 64, al tercer batallón
del regimiento del Rey núm. l .
~ Luis Ca.stellano Arrioaga, del regimiento Reserva de
Cartagena núm. 29, al regimiento de Sevilla núme-
ro 33.
:t Botero Meneses M1nguez, del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Guadalajara núm. 7, al ídem de la
de Madrid núm. 3.
:& Berapio Gómez González, del regimiento Reserva de
Alcira núm. ~4, al ídem de Vinaroz núm. 2).
~ Federico Palomares Gufrao, del regimiento Reserva
de Zamora núm. 53, al tercer batallón del regimiento
de Garellano núm. -4'5.
]) Germán González Fernández, del tercer batallón del
regimiento de Garellano núm. 4~, al regimiento Re-
serva de Zamora núm. 5)'
:t Ramón Silva Fernéodez, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Loja núm. 46, al regimiento Reserva
de Málaga núm. 46.
)) Florentino Ruiz Arana, del tercer batallón del regi-
miento de Alava núm. 60, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Guadalajara núm. 7.
)) Gabriel Terradas Balaguer, del regimiento Reserva de
Tudela núm. 61, al regimiento do la Constitución
núm. ~9.
11 Be;rn.ardino J4arUnez Valero. del regimiento de la
Constitución núm. ~9, al regimiento Reserva de Tu-
dela núm. 61.
11 José Péres SQnc:bez, del tercer,batallón del regimiento
de Soria núm. 9, al regimiento Reserva de Ciud.1d-
Rodrigo núm. 5~.
)) Ignacio Munguia Cal-vo, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de León tl.Útll. H, al regimiento Reserva
de Tudela núm. 61.
)) Antonio cia 1a Pu~nte Moreno, del regimiento de Se-
villa núm. 33, al tercer batallón del regimiento de la
Reina núm. 2.
II Florentino Rodríguez Sánchez, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Astorga núm. 55, al batallón
Depósito de Cazadoras núm. 6.
» Matias Benito Latorre, del regimiento Reserva de Ver-
gara núm. 6), al íd. de Soria núm. 7.
» Manuel Diez Valencia, del tercer batallón del regi-
miento de Bailén núm. 24. al regimiento Reserva de
Colmenar núm. J.
» José Armengols Or-rdola, de reemplazo en Cataluña, al
regimiento Reserva de Vich nüm. 1.1.
» AntQnio :Ho1ltero Hernández, del regimieato Reserva
de Lorca núm. JO, al Cuadro de reclutamiento de la
, Zona de Alicante núm. 26.
» VJ.oonte Frlas Yaglie, de reemplazo ~ CastÚla la Nue-
va, al tercer batallón del regimientode Gnipúzcoa
núm. 57.
)l Francisco Pierra Gil de Sola, de reemplazo en Anda-
lucía, al.regiuriento Reserva de La Palma núm. 20.
II Joaqn.ú:I. l,Jan ". Mir, del tercer batallón del regimiento
~~, Berbén núm. 17t al Cuadro Ele reclutamiento de la
Z0l.13 de Loja núm. 46.
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D. Manuel Estévez Garcia, del regimiento de Soria mime-
ro 9, al tercer batallón del regimiento de Saboya n." 6.
» Tomás Amador Blanco, del regi miento Reserva de
Arcos núm. 18, al tercer batallón del regimiento de la
Reina núm. 2.
» José Mortera Muñiz, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Huesca mim o 41 , al tercer batallón del re-
gimiento de la Constitución núm. 29.
» 'J osé Fernández Puig, del regimiento de Pavía núm. '10,
al de las Antillas núm. 44.
» Manuel Gil de Sagredo, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Utrera núm. 18, al regimiento de Pavía
núm . 50.
, Ricardo Pascual Rodriguez, del regimiento Reserva
de Alcañiz núm. 40, al regimiento Fijo de Ceuta,
" Andrés Campo Aguna, comandante militar de Mequi-
nenza, al regimiento Reserva de Fraga núm . .38.
)l Antonio Salvador Paz, del' Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Cuenca núm. 4, en la Comisión liquida-
dora de cuerpos disueltos de Cuba, al regimiento Re-
serva de Taranc6n núm . 4, para el percibo (le haberes.
n José Cantarino Martinez, del regimiento Reserva de
Taranc6n núm. 4, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Cuenca núm. 4.
Tenientes
D. Tomás Rodríguez Montoya, del regimiento Reserva de
Bilbao núm. 62, al batallón Cazadores de Estella nú-
mero 14.
~ Estanislao GÓtne2 Landero y Pérez Alderezo, del ba-
tallón Cazadores de Gran Canaria núm. 22, al de Te-
nerife núm. 21.
)) Leoncio Moratinos Pestano, del regimiento Reserva
de Villalba núm. 3.3, al tercer batallón del regimien-
to de Arag6n núm. 21.
~ Serafín Campillo Noriega, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Santander núm. 60, al regimien-
to de la Lealtad núm. )0.
II Alfredo Soriano Oliván, del regimiento de Asturias
núm. 31, al tercer batallon del regimiento del Infante
núm. 5.
" Rafael Macías Nasarre, del batallón Depósito de Ca-
zadores núm. ~, al regimiento de San Fernando nú-
mero 11.
n Manuel Cosin Larrgerds, del regimiento de Asia nú-
mero 59. al de Almansa núm. 18.
11 Ramón Ruiz Mira, del tercer batallón del regimiento
de Castilla núm. 16, al regimiento de Castilla nú-
mero 16.
» Rafael Martinez Bosque, del regimiento Reserva de
Arcos nüm. 18, al tercer 'batallón del regimiento de
la Reina núm. 2.
11 J'acoba Oolombo Cano, del regimiento de Covadonga
núm. 41, ftl de Sabaya núm. 6.
11 mIarlón Martinez Santos, del Cuadro de reclutamien-
to de la ZODa de Huesca nürn. 41, al regimiento del
Rey nárn, l.
11 Gregorio Mamorle Diez, del regimiento de la Lealtad
núm. 30, al de Isabel H núm. :p.
11 José Duarte Choquet, del regimiento Reserva de Mé-
rida núm. 66, al tercer batallón del regimiento de Ex-
tremadura núm. 15.
» Francisco castells Andago, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Santa Coloma nóm." IJ, al regi-
miento de Aragón núm. 21.
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D. Bernardino González Romero, de l reg im iento de. P a-
v ía núm. 50, a l tercer bat all ón dei regimiento de Sa-
baya núm. 6.
II Antonio Tugores Moya, del regimien to ocSan Q uin-
tín núm. 49, al ter cer ba ta llón del re gimient o de
Guadalajara núm . 2 0.
II Agustín Martlnez Alegre, del reg imien to de G arull a-
no núm . 45, al de Fili pinas nú m. 5 ~ .
II Alberto Manteiga Mazas, del tercer bat allón del regi-
m iento de Isabel II núm . 3:l, al regim iento Reser va
de Bet auzos núm. JI.
)1 Juan Goicoechea Sanz, del r eg imie nto Rese r va de Bil-
b ao núm. 6~ , al regim ient o d:.: Gnre llun» I IÚ :lI, 4"
)1 Daniel Porras Horcajo, del Cuadro de reclut.uui c r.t c
de la Zona de Miranda de Ebro n úm. 5'), al tercer ba-
tallón del regimiento de Africa \lÜLIl. 7.
:t Emilio Eguilez Fernández, ele! regimiento Reser va de
Oviedo núm. )4, al Cuadro dc re clut.nn i. nto de la
Zona de Burgos núm. 5~.
)) Vicente Lunch :&longual, del Cuadro de rcclut .u u icr .t o
de la Zon a de Tcru -I núm . 42, :11 tercer batull óu del
regimiento de Se villa núm . 1).
» José Ponce de León Fernánc1ez:, del rcg im icut o de Ca-
narias núm. 43, al de Cuenca u úiu. '2 7 .
), Victoriano Butragueño Deleito, del r eg irni cut o de
Cu enca núm. '2 7, al de Canari as núm. 13.
)) Matías Carrasco Villajos, del tercer ba tall ón del regi-
miento de Extremadura núm. 15 , al regimi ento de
Pavía nú m . 50.
" Luciano Castroverde Sánchez, del r egimi ento Reser-
va de Medina del Campo n úm . 50, al íde m de Soria
núm . 7.
• Manuel Barceló Ibañez, del Cuadr o de r eclutam iento
de la Zona de Barcelona núm. 10, al regimient o de
Otumba núm . 'l.
)) Jerónimo Aguirre Bolarlño, del regimiento Reserva
de Cartagena núm. 29, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Murcia núm . 29.
» Julio Echagüe Ayani, del tercer batallón del rcgim ien-
to de Vad-Rás núm. 53, al ídem del Infante nÚm. 5.
II Paulina Alonso Rodriguez , de l Cuadro de recluta-
miento de la lona de Avila núm. 5 1, al regimiento
de Toledo núm . .35.
» Benito Ruiz Sáinz, del reg imiento de Burgos núm. 36,
al del Infante núm. 5.
)1 Romá,n Gomila Seguí, del regimiento Reser va de Sa-
gunto núm. 2'2, al regimiento de Nava rra nú m. 25 .
)) Alfredo Alcocer Núñez, del regim iento de la Rei na nú -
mero 2, al de Granada oúm. H.
II Severiano llltartínell Anido, del regimiento Reserva de
Vich nó.m. 1.3, al regimiento de Albuera núm. ::16.
~ Domingo Ma.si.p Jover , del regimiento Reserva de
Bilbao núm . 62, al regimiento de GarelIano nú-
ru er c 4.,.
1> Antonio Piquer Medel, del regimiento Reserva de Tor-
tosa núm. 15, al tercer batallón del regimiento de
Aragón .n úm . 2I.
» Antonio Novo Varela, del regimiento Reserva de
Betanzos núm . .3 I, al regimiento de Cantabria nú-
mero 39.
:> José Real Marchena. del regimiento Fijo de Ceuta, al
de Alava núm. 60.
• Nicanor Bustamante Flores, del tercer batallón del
regimiento de Vad-Rás núm. 53. al regimiento de
Toledo nám. }5.
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D. Santiago Gálvez Cañero G émez, del tercer batallón
del regimiento de Zam ora núm. 8, al íd em íd . de
Luzón núm. 58.
II Manuel Ruiz Fenolls, del regimiento de Covadonga
nú m. 41 , al batal lón Cazad ores de Manila núm . 20.
» Fructuoso González Revuelta , del regimiento Reser-
va de Sant o ña núm. 59, al regimiento de Andalucía
núm. 55.
» Juan BaIlod Parra, del regimient o de E:.paila núm. 48,
al reg imie nto Reserva de Sagunto núm . 22.
» Eduardo Baura Matallana, del regimiento de Alava
núm . 60, al bat all ón Cazadores de Cuba núm. 17.
» Bruno Marauri Apellániz, del reg imiento de Valencia
núm. '2), al butall ón Ca zudc re s de Burbastro núm. 4.
» Anuel Naval Zarroca', del batallón Cazadores de Este-
lln núm. 14, al regimi ento de Gare llano núm. 45.
» Domingo Ortiz de Zárate, del regimiento de Toledo
n Úm. ) 5, al de ( ;:1 re 11 ano 1lÚIIl. 45,
:1> An~onio Andía Riera, del batallón Cazadores de Fi-
g Ll e ra s núm. (j, :11 reg imiento de Almansa núm. t8.
lJ Francisco Sancho Tebddor, del regimiento de Bailén
núm. ~ t , al b.uall ón Cazadores de Tar ifa nürn . 5.
» José Fernández Toro, del tercer batallón del regimien-
to de Zarag oza n úm . 12 , :11 regimiento de Sevilla nú-
mero JJ.
II Antonio Prieto Iglesias , del regimiento Reserva de
Tu y núm. 36, a l Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Santiago núm. 32.
» Angel Rniz Carmona, del regimiento del Rey núm. 1,
al tercer bata llón del reg imiento de Navarra núm . 25.
» José Luque Fabre, del regimiento del Rey núm. 1, al
reguu icnto Reserva de Seo de Urgel núm . 16.
» Manuel Garcia Jurjo, del regimiento Res erva de Bar-
bastro n úm. .p , al reg imi ento del Rey núm. l. '
II Basilio Garcia Canales, del batallón Cazadores de Ta-
rifa núm. 5, al regimiento Reserva de Mérida nÚID. 66.
l) Miguel López Camacho, del regimiento Reserva de
ébeda núm. 47, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Linares núm . 47.
» José Calvo t\odríguez, del regimiento Reserva de Mo-
tril núm. 4), al regimiento de Cantabría núm. )9 .
II Ricardo Catalá Abad, del regimiento Reserva de Sa-
gunto núm . 22, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Castellón núm. 25.
11 Antonio Espigares Navas, del batallón Depósito de
Cazadores núm. ¡ O, al re gi miento de Ca stilla núm . 16.
11 Antonio Manzanera Ortiz, del regimiento de Mallor-
ca núm. IJ, a l tercer batallón del regimiento de la
Princesa n úm . 4,
" Antonio Zurita 8egovia, del regimiento Reserva de
Zafra núm. 65, al regim iento de Ca stilla ntim. J6.
) 1 Vicente Rojo Mendoza, del regimiento de Toledo nú-
mero 35, al de Burgos núm. ;6.
II Lorenzo Rojas Banz, del regimiento de; Castilla núme-
ro 16, al de Tet u án núm. 47.
» Raimundo Martin Acebedo, del regimiento de Vizca-
ya núm. 51, al de San Fern3nd~ nú.u. 11.
» José Rodríguez Briones, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Badajoz núm. 65, al regimiento de Cas-
tilla núm. 16.
» Cándido González Ortiz, del regimiento de Málaga nú-
mero 40 al batall ón Cazadores de Barbastro núm. 4·
)l José Alaja'rin canoVaB, de reemplazo en Valencia, al
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Lérida núme-
ro I~.
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D. Manuel González Cea, de reemplazo en Galicia, al ter-
cer batallón del regimiento de Luzón núm . 58.
)) José Jareño Escudero, de reemplazo en Castilla la
Nueva , al tercer batallón del regimiento de América
núm. 14.
)) Evaristo Pérez de Castro Villalain, de reempl azo en
Castilla la Nueva , al Cu adro de recl utamient o de la
Zona de Cuenca núm. 4.
II Feliciano Ceballos Isast, de supernumerario en Bur-
gos, al tercer batallón del regimiento de Burgo s nú-
mero 36.
II Miguel Cabrera Sotomayor, de supernumerario en
Castilla la Nu ev a, al regim iento de Sevilla núm. ) 3.
» Francisco Matheu Ripoll, de supernumerario en Ba-
leares, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Ta-
rragona número 14.
)) José Rodriguez Calva, de reemplazo en Valencia, al
regimiento de España núm. 48.
)) Carlos Tró Sánchez, de supernumerario en Burgos, al
batallón Cazadores de Gran Canaria nr m, 22.
~ Simón Pérez Diaz, del regimiento de Cantabria núme-
ro 39, al de Isabel Ir núm . ) 2 .
II Eulogl0 Colmeiro Ferreiro, del regimiento de Canta-
bria núm. 39, al tercer batallón del regimiento de Lu-
zón núm. 58.
» Antonio Loarte Figueroa, del regimiento de Granada
núm . )4, al de Castilla núm. 16.
:l) Pedro Buitrago Soler, del regimiento Reserva de Vi-
naroz núm. 25, al tercer batallón del regimiento de
Aragón núm. 21.
::. Marcelino Antolin Chico, del regimiento de la Consti-
tución núm . 29, al de Otumba núm. 5I.
" Anselmo Alonso Ibarra, del regimiento de la Lealt ad
núm. )0, al tercer batallón del regimiento de Canta-
bria núm. )9.
" Miguel Estévez García de la Torre, del r egimiento
Reserva de Zafra núm . 65, al ídem de Algeciras nú-
mero 19.
" Aquilino Argota Gómez, del regimiento Reserva de
Tortosa núm. 15, al regimiento de Alava núm. 60.
~ Rafael López Martín, del regimiento Reserva de Méri-
da núm. 66, al tercer batallón del regimiento de Bor-
bón núm . q.
" Estanislao Navarro Riosca, del regimiento Reserva de
Arcos núm. 18, al regimiento de las Antillas núm. 44,
" Carlolil de Benito Rivera, del tercer batallón del regi-
miento de América núm. 14, al regimiento de Cu enca
núm. 27.
" Manuel Micheo Azúa, del regimiento de Valencia nú-
mero 2), al de León núm . 38.
::. Rafael González Ortiz, del regimiento Reserva de Al-
círa núm. 24, al regimiento de Asturias núm. 31.
:t ' A.l:h-edo Saravia Gutiérrez, del tercer batallón del re-
gimiento de España núm. 48, al regimiento de Vizca-
ya núm. 54.
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D. Ramón Juan Cañada, del tercer batallón del regimien-
to del Rey núm. 1 , a l regimiento Reserva de Ciudad
Rodrigo núm. 52.
» José Rueda Elias, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Pamplona núm. 64, al regimiento de Am éri -
ca núm . 14.
II Enrique Ximénez de Sandoval Saavedra, del tercer
batallón del reg imiento Isabel II núm. ) 2 , al Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Pontevedra núm. 35.
l) Patricio Velasco Montánchez, del tercer bat allón del
regimiento de Africa núm . 7, al regimiento Reserva
de Vinaroz nú m. 25.
» Aureliano Garc1a Cea, del regimiento de Oturnba nú-
mero 51 , al de Guada lajara núm . 20
)) Francisco Sosa Arbelo, del regimiento Reserva de
Hellín núm. 28, al regimiento de Sahoya núm. 6.
Al!érez
D. Juan Rufilanchas Lozano, del regimiento Vad-R ásnú-
mero 'i3, al de Guipúzcoa núm. 57.
Madrid 17 de agosto de 1889.
El general secretario enca rgado del despacho.
Vicente de Martitegui
DlRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
concedidas en órdenes vigentes , he dispuesto que el capi-
tán , que presta su s servici os en comisión en la Comandan-
cia de Ingenier os de esta corte, D. Leopoldo Olay y Ar-
güelles, pase á mandar la tercera compañía del primer ba-
talión del primer re gimiento de Zapadores Minadores;
cesando, por lo tanto, de percibir sus haberes por la Acade-
mia Especial del cu erpo, toda vez que ha sido nombrado
profesor de aquélla, el de la propia clase D. José Freixá y
Martí. En su consecuencia, los jefes respectivos dispon-
drán el alta y baja oportunas para la revista del próximo
mes de septiembre.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
agosto de 1889.
Burgos
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmos, Señ ores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va y Burgos, Comandantes generales Subinspectores
del cuerpo en los mismos Distritos, y Señor Director
de la Academia Especial de Ingenieros.
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